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Saturday, October 25, 1997 at 8:00 p.m. 
Boston University Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Boston, Massachusetts
Boston  U niversity Choral Ensembles
A N N  HOWARD J o n e s ,  Director of Choral Activities




Scott A. Jarrett, conductor 
Rick Latterell, piano
Choruses from Alice in Wonderland Irving
(1914-196!)
The Lobster Quadrille 
Father William
Jenny Bent, soprano 
Ariel Lichtenstein, soprano 
Jennifer Manuel, alto 
Janna Hinebaugh, alto




XII. Duet: Largo — Presto assai
Kelly Hopkins, soprano 
Anne Rooney, alto
Sarah Asmer, violin 
Nyssa Patten, violin 
Liza Villanueva, viola 




Wedding Cantata Daniel Pinkham
(b. 1923)
Rise Up My Love 
Many Waters 
Awake, O North Wind 
Epilogue: Set Me As A Seal
J.P. Traue, baritone 
Kristin M. Schmotzer, soprano
CHAMBER CHORUS
Ann Howard Jones, conductor
Design For October Irving Fine
(1914-1962)
Robin Dull, baritone 
Andrew Whitfield, tenor 
Brittany Hopkins, soprano
Three Songs
O Schone Nacht, Op. 92, No. 1 
Abendlied, Op. 92, No. 3 
Der Abend, Op. 64, No. 2
Reincarnations
Mary Hynes 
Anthony O Daly 
The Coolin
Five Flower Songs, Op. 47, No. 4
The Evening Primrose 









Daniel Meyer, conductor 
Scott A. Jarrett, piano
Ancient Airs and Dances, Suite 1
Balletto detto <11 Conte Orlando>
Gagliarda
V illanella
Passo mezzo e Mascherada
Ottorino Respighi 
(1879-1936)
ALL CHORUSES AND CHAMBER ORCHESTRA
Ann Howard Jones, conductor
The Creation Franz Joseph Haydn
(1732-1809)
Awake the Harp 
The Heavens are Telling
Margaret Wells Menzies, soprano 
Daniel Lockwood, tenor 
Scott A. Jarrett, bass
WOMEN'S CHORALE
Soprano I
Shirley Gherson, Yorktown Hights, NY 
Kelly Hopkins, Havertown, PA 
Lauren Jalazo, Middletown, NY 
Elizabeth Kinzer, Minneapolis, MI 
Jessica Murphy, Norwalk, CT 
Megan O'Brien, Rockey Point, NY 
Valerie Reznik, Highland Park, 1L 
Rachel Vrooman, Virginia Beach, VA
Alto
Leta Chan, Alameda, CA 
Dana Giangrasso, Smithtown, NY 
Morgaen Hansen, Latham, NY 
Janna Hinebaugh, San Antonio, TX 
Jennifer Manuel, Danvers, MA 
^■Bomy Marom, Westport, CT 
^^B m oko  Nakajima, Los Altos Hills, CA 
^^ lich e lle  Pisa, Tyler, TX 
Ann Rooney, Gloversville, NY 
Rebecca Sachs, Albuquerque, NM 
Corrina Snow, Marshfield, MA 
Chin-A Son, Seoul, Korea 
Nina Yoshida, Santa Barbara, CA
Soprano II
Signe Anderssel, Berkley, CA 
Jenny Bent, Chester, NH 
Maria D'Amato, Shirley, NY 
Nora E. Derrington, Laguna Niguel, CA 
Laura Grande, Dracut, MA 
Allison Hope Jones, Canton, MA 
Katherine Lee, Somerville, MA 
Sarah Lemoine, Houston, TX 
Ariel Lichtenstein, Baldwin, NY 
Symeon Rom-Rymer, Chicago, 1L
REPERTORY CHORUS
Soprano
Nicole Ameduri, Brockton, MA 
Missy Backus, Westport, CT 
Mandy Feiler, Montvale, NJ 
Becca Fuchs, Westport, CT 
Claudia Frost, Hamilton, MA 
Shannon Hedrick, Hingham, MA 
Valerie Kraft, Muskego, W1 
Krista Lester, Monroeville, PA 
Sarah Palmer, San Ramon, CA 
Christine D. Pardilla, Houston, TX 
Stephanie Sabin, Boston, MA 
Kristin M. Schmotzer, Bethpage, NY
Alto
Geri Barrison, Massapequa, NY 
Andrea M. Brenon, llion, NY 
Casey Cole, Tigard, OR 
Mjisten E. Faerber, Dallas, PA 
Jp in ifer R. Gilgan, Lacey, WA 
le a th e r  Kuhn, Shrewsbury, MA 
Verdis LeVar Robinson, Rochester, NY
Tenor
Gregg M. Jacobson, Randolph, NJ 
Justin Holden,Wallingford, VT 
Corey Jay Moran, Bangor, ME 
Steven Olbash, Lynn, MA 
George Y. Oliver, Newton, MA 
Andrew Sklar, Hanppauge, NY 
A. Jordan Wright, Houston, TX
Baritone
Adam Alexander, Darien, CT 
Keith Butler, East Meadow, NY 
Stephen Kingsbury, Dover, NH 
Chad Leahy, South Medley, MA 
Brandon Li, Modesto, CA 
Justin Lynch, Kingston, Jamaica 
Kelly Markgraf, Cedarburg, WI 
Rick Massel, Scarsdale, NY 
Joshua Nelson, New Bedford, MA 
Jason Traue, Farmers Branch, TX 
John Hsiang Tu, Taipei, Taiwan 
Wayne Wilcox, Louisville, TN
CHAMBER CHORUS
Soprano
Kimberly Barrell, West Boxford, MA 
Jenny Bent, Chester, NH 
Alisa Cassola, Cranston, RI 
Kristy Errera, Medford, NY 
□audia Frost, Hamilton, MA 
Elizabeth George, Philadelphia, PA 
Brittany Hopkins, Spokane, WA 
Katherine Jolly, Davis, CA 
Jennifer Mintzer, Hyde Park, NY 
Melanie Muradian, Houston, TX 
Shannon O’Connor, San Jose, CA 
Colleen O'Shaugnessy, St. Paul, MN 
Anne Rhodes, Portland, ME 
Suzanne Schwing, Boston, MA
Alto
Cheryl Branham, Boston, MA 
Elizabeth Ann Browne, Independence, MO 
Annalise Bobrowski, Wheaton, IL 
Sarah Bodah, Saranac Lake, NY 
Mary C. Gerbi, Millbrook, NY 
Christine Hardisty, Bethesda, MD 
Jennifer Manuel, Danvers, MA 
Margaret Wells Menzies, Woodbridge, CT 
Tuesday Jane Rupp, Milwaukie, OR 
Alison M. Tupay, Williamsville, NY
Tenor
Robin Dull, Iowa City, IA 
David Foley, Jr., Shrewsbury, MA 
Brian A. Gustafson, Southboro, MA 
Keith Hampton, Lake Mills, WI 
Daniel Lockwood, Horicon, WI 
Gianmarco Marostica, New York, NY 
Eric Owyoung, ALbuquerque, NM 
John Paulson, Brighton, MA 
Paul Joseph Sema, Houston, TX 
Andrew Whitfield, Cambridge, MA
Baritone
Daniel Billings, New York, NY 
Mischa Bouvier, Calera, AL 
Sheng-Hung Chen, Ping-Tung, Taiwan 
Benjamin Copeland, Bradford, VT 
Matthew Deming, Grand Blanc, MI 
Oshln B. Gregorian, Belmont, MA 
Scott A. Jarrett, Lynchburg, VA 
Stephen Kingsbury, Dover, NH 
Lynd Matt, Lafayette, LA 
Jonathan D. Miller, Oradell, NJ 
Devon F. Patane, Long Island City, NY 
































































Ikuko Mizuno, violin 




Boston University Chamber Orchestra
Kostis Protopapas, conductor 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue
October 29 ALEA III
Theodore Antoniou, conductor 




Boston University Symphony Orchestra 
David Hoose, conductor 





Michelle LaCourse, viola 




Boston University Repertory Chorus 





Boston University Symphonic Chorus/Orchestra 
Ann Howard Jones, director 





Muir String Quartet 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue
Boston University School for the Arts
Advisory Board
Nancy Reis Joaquim 
Esther B. Kahn 
Michael Melody 






Phyllis Hoffman, Director, Music Division 
Walt Meissner, Associate Dean, Administrative Affairs 
Patricia Mitro, Assistant Dean, Enrollment 
Hugh O'Donnell, Director, Visual Arts Division 
Roger Croucher, Director, Theatre Arts Division 
Judith Sandler, Public Relations Director 
Shirley Ginsberg, Graduate Financial Aid Coordinator 
Karla Cinquanta, Alumni Representative 
Leslie Dressier, Director, Development
General Information: 







SFA Events Information Line: (617) 353-3349
The School for the Arts welcomes your support to help continue these 
concerts. Information regarding gifts to the School may be obtained from: 
The School for the Arts Development Office, 855 Commonwealth Avenue, 
Rm. 202, Boston, MA 02215 (617) 353-3350.
